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This paper proposes a method for the restoration of certain areas in Kyoto that were damaged by fires during the Edo 
period. A number of studies have not visually identified these areas. We propose to identify the areas that need to be 
restored by utilizing not only historical maps and documents describing the affected areas but also official documents 
available from 1884 on this issue and results of the field survey we conducted in 2011 of historical buildings. In 
addition, by integrating the restoration of all the damaged areas under a GIS environment, it will be possible to 
accumulate the information for the whole of early modern Kyoto. We hope that this method will provide information 
that will help urban planning and disaster prevention research.  
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 ᇶᮏⓗ࡟ࠊྠ୍⅏ᐖ࡟࠾࠸࡚」ᩘࡢྐᩱࡀᚓࡽࢀࡓሙྜࡣࠊ⾜ᨻᩥ᭩ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓసᡂ⪅ࡢ୺ほࡀ཯ᫎ
ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ᛶ㉁ࡢྐᩱࢆ㔜どࡋ࡚ࠊ᚟ཎ᱌ࢆసᡂࡍࡿࠋࡲࡓࠊྠ✀ࡢྐᩱྠኈࡢẚ㍑࡟ຍ࠼࡚ࠊ௚✀ࡢྐᩱ
࡜ࡢẚ㍑᳨ウࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜࡛ࠊᩚྜࡍࡿ⿕⅏⠊ᅖࡸ⿕ᐖ≧ἣࡀ⤠ࡽࢀ࡚ࡃࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓศᯒᕤ⛬ࢆ⤒࡚ࠊ
ྍ⬟࡞㝈ࡾṇ☜࡛ᐈほⓗ࡞⿕⅏ᇦ᚟ཎࢆ┠ᣦࡍࠋ࡞࠾ࠊྐᩱࡀ 1Ⅼࡢࡳࠊ࠶ࡿ࠸ࡣẚ㍑᳨ウࡀ୙ྍ⬟࡞ሙྜ
ࡣࠊྐᩱ࡟グ㍕ࡉࢀࡓෆᐜࢆྰᐃࡶ⫯ᐃࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ㏻᫬ⓗ࡞⿕⅏ᇦ᚟ཎࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢࠊ௬ࡢ᚟ཎ᱌
࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊྐᩱᢈุࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂♧ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ
ࣇ࣮ࣟࢳ࣮ࣕࢺࢆ௚ࡢᆅᇦࡸ௚ࡢ᫬௦࡟㐺⏝ࡍࡿ㝿ࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㡯┠ࡢྐ㈨ᩱࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢ㝿ࡣ㡰␒ࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜ࡸࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㡯┠ࢆࢫ࢟ࢵࣉࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡶᵓࢃ࡞
࠸ࠋࡇࡇ࡛㔜せ࡞ࡢࡣࠊ࡝࠺࠸ࡗࡓ᪉ἲࡸ࡝࠺࠸ࡗࡓྐ㈨ᩱ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ⿕⅏ᇦࡢ᚟ཎ᱌࡞ࡢ࠿ࢆ᫂♧ࡋ࡚࠾
ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
⿕⅏ᇦ᚟ཎ࡜ⅆ⅏ᅗ
 ᚟ཎᡭ㡰ࢆ☜ㄆࡋࡓୖ࡛ࠊලయⓗ࡟㏆ୡி㒔࡛Ⓨ⏕ࡋࡓ㒔ᕷ኱ⅆࡢ᚟ཎࢆ㐍ࡵࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊGISࢆ⏝࠸
࡚⾤༊ࣞ࣋ࣝ㸦ࡶࡋࡃࡣྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᩜᆅࣞ࣋ࣝ㸧࡛ࡢ⿕⅏ᇦ᚟ཎࢆヨࡳࡿࠋ᫬✵㛫ⓗ࡞᚟ཎࢆ㐍ࡵࡿࡓ
ࡵࠊᩥ⊩ྐᩱ࡟ࡳࡽࢀࡿ⿕⅏≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᩿∦ⓗグ㏙࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⿕⅏ᇦࢆ✵㛫ⓗ࡟ᥥ⏬ࡋ࡚࠸ࡿᆅᅗ࣭⤮
⏬ྐᩱࢆ᚟ཎࡢᇶ┙࡟ᤣ࠼ࡿࠋⅆ⅏ᅗࡣࠊᩥ⊩ྐᩱࡢࡼ࠺࡟᩿∦ⓗ࡞᝟ሗ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡍ࡛࡟⣬ࡢୖ࡟⿕⅏ᇦ
ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㏆ୡᮇࡢⅆ⅏ࢆ୍㏻ࡾ᚟ཎࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊ⿕⅏ᇦࡢ⤒ᖺẚ㍑ࡀྍ⬟࡞᫬✵㛫
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࡢᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡍᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠊ᭱Ⰻࡢྐᩱࢆゝ࠼ࡼ࠺ࠋᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡋࡓ኱ⅆࡣࠊලయⓗ
࡞⿕⅏ᇦࢆᥥ࠸ࡓࠕⅆ⅏ᅗࠖࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ኱ⅆࢆᢳฟࡋ࡚࠸ࡿࠋⅆ⅏ᅗࡣࠊグ㏙ࡸᥥ⏬ෆᐜࡢṇ☜ᛶ࡟ࡘ
࠸࡚ྐᩱᢈุࢆ⤒ࡓୖ࡛฼⏝ࡉࢀࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊẚ㍑᳨ウࡍࡿࡓࡵࡢྐᩱࡢṧᏑ≧ἣ࡞࡝
࡟ࡼࡾࠊ༑ศ࡞ྐᩱᢈุࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ⅆ⅏ᅗࡶ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ᚟ཎᅗసᡂ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢ᚟ཎ᱌ࡀࠊ
⾲㸯 ᚟ཎᑐ㇟࡜ࡋࡓ㒔ᕷ኱ⅆ࡜㑅ᐃ⤮ᅗ 
Ⓨ⏕ᖺ ⅏ᐖࡢ୺࡞㏻⛠ Ⅼᩘ 㸦ྵ」〇㸧 㑅ᐃࡉࢀࡓⅆ⅏ᅗ 
ᐶᩥ13ᖺ㸦1673㸧 㸫 1Ⅼ No.0368 
ᐆỌ5ᖺ㸦1708㸧 ᐆỌࡢ኱ⅆ 2Ⅼ No.0034 
ாಖ15ᖺ㸦1730㸧 ாಖࡢ኱ⅆ㸪す㝕↝ࡅ 1Ⅼ No.0362 
ኳ᫂8ᖺ㸦1788㸧 ኳ᫂ࡢ኱ⅆ㸪ᅋᰩ↝ࡅ 8Ⅼ No.0328 
ᘯ໬3ᖺ㸦1846㸧 㸫 3Ⅼ No.0321 
჆Ọ3ᖺ㸦1850㸧 㸫 1Ⅼ No.0324 
჆Ọ7ᖺ㸦1854㸧 ẟ⹸↝㸪ᚚᡤ↝ࡅ 16Ⅼ No.0281 
Ᏻᨻ5ᖺ㸦1858㸧 ୗி኱ⅆ 10Ⅼ No.0267 
ඖ἞ඖᖺ㸦1864㸧 ඖ἞ࡢ኱ⅆ㸪ඖ἞ࡢරⅆ㸪࡝ࢇ࡝ࢇ↝ࡅ 29Ⅼ No.0285 
ඖ἞2ᖺ㸦1865㸧 ♾ᅬ኱ⅆ 5Ⅼ No.0300 
Ⅼᩘ࠾ࡼࡧ␒ྕࡣఀᮾ㸦2008㸧཰㘓ࡢ┠㘓࡟ࡼࡿ㸦ⅆ⅏ᅗࡢᩘᏐࡣி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ࡢᡤⶶ␒ྕ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ 
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༑ศ࡞ྐᩱᢈุࢆ⤒ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࠊࡉࡽ࡟ࡣ᥇⏝ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢᡭ㡰ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜࡛ࠊᚋ࡟᪂ࡋ
࠸ྐ㈨ᩱ࡟ࡼࡿ㏣ຍ᳨ウ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᚟ཎ᱌ࡢ᭦᪂ࡀྍ⬟࡞ࡼ࠺࡟ᑐᛂࡍࡿࠋ 
࡞࠾ࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓලయⓗ࡞ྐᩱࡣࠊ㏆ୡி㒔ࡢⅆ⅏ᅗࡀ᭱ࡶ⥙⨶ⓗ࡟཰㞟࣭ಖ⟶ࡉࢀࡿ
ி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋࡟ᡤⶶࡉࢀࡓࡶࡢࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ᡤⶶࡢⅆ⅏ᅗࡣࠊఀᮾ㸦2008㸧
࡟࠾࠸࡚ྐᩱ⤂௓࡜┠㘓ࡀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ9)ࠋࡇࢀ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ㏆ୡி㒔ࡢⅆ⅏ᅗࡀఏࢃࡿ஦౛ࢆᢳฟࡍࡿ࡜ࠊ
⾲㸯࡟ᥖࡆࡓ10኱ⅆ࡜࡞ࡿࠋ 
 ⾲ 1 ࡟࠾ࡅࡿࠕ㑅ᐃࡉࢀࡓⅆ⅏ᅗࠖࡣࠊࡑࢀࡒࢀᅗ㸯࡟࠶ࡿᡭ㡰ࢆ⤒࡚㑅ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᐶᩥ 13
ᖺࠊாಖ 15 ᖺࠊ჆Ọ 3 ᖺࡢ⿕⅏ᇦࢆᥥࡃⅆ⅏ᅗࡣ㸯Ⅼࡢࡳ࡛ࠊࡇࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚⿕⅏ᇦࡢ᚟ཎࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓᐆỌ 5ᖺࡣⅆ⅏ᅗࡢᯛᩘࡀ 2Ⅼ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊẚ㍑᳨ウࡍࡿ࡜ࠊ㸯ࡘࡢⅆ⅏ᅗࢆ㌿෗ࡍࡿࡇ࡜ู࡛ࡢ
∧ࡀసᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊ⿕⅏ᇦࢆ㸯ࡘ࡟≉ᐃࡋ࡚᚟ཎࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ 10)ࠋࡲࡓᘯ໬ 3ᖺࠊᏳᨻ 5ᖺࠊ
ඖ἞ 2ᖺࡢⅆ⅏ࡣẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞⠊ᅖ࡛࠶ࡾࠊ␗࡞ࡿ⤮ᅗ࡛ࡶᴟࡵ࡚㏆ఝࡋࡓ⠊ᅖࢆᥥࡃࡓࡵࠊ⿕⅏ᇦࢆ㸯
ࡘ࡟≉ᐃࡋࡓ᚟ཎࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ୖグࡢ஦౛࡟ᑐࡋ࡚ࠊኳ᫂8ᖺࠊ჆Ọ7ᖺࠊඖ἞ඖᖺ࡟㉳ࡁࡓ኱ⅆࡣࠊ⿕⅏ᇦࡢᥥ෗ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ」ᩘࡢ
ⅆ⅏࠿ࢃࡽ∧ࡀఏᏑࡍࡿࠋᮏ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࡣࠊࡇࢀࡽ」ᩘࡢ⿕⅏ᇦࡢಙ㢗ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ᚟ཎ⿕⅏ᇦ
࡜ูྐᩱ࠿ࡽࡢ⿕ᐖ≧ἣ
㸦౛㸸↝ኻࡋࡓሙᡤ࡜↝ኻࢆ
චࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢศᕸ㸧
ࢆ↷ྜࡋࠊ᭱ࡶಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸
ⅆ⅏ᅗࢆホ౯ࡍࡿᡭἲࢆᥦ᱌
ࡋࡓ11)࣭12)ࠋ」ᩘࡢ⿕⅏ᇦࡀ
グ㘓ࡉࢀࡓ⅏ᐖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡇࡢᡭἲ࡟ᚑࡗ࡚ࠊ᭱ࡶಙ㢗
ᛶࡢ㧗࠸ⅆ⅏ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⿕
⅏ᇦࢆ㑅ฟࡋࠊࡑࡢ᚟ཎࢆ⾜
࠺ᡭ⥆ࡁࢆ࡜ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤኳ
᫂8ᖺࡣࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ⿕
⅏᝟ሗ࡜ࡢ↷ྜ࠿ࡽNo.0328
ࢆ᭱ࡶಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸⤮ᅗ࡜ࡋ
࡚㑅ᐃࡋࡓࠋ჆Ọ7ᖺࡣṔྐ
ⓗᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏᝟ሗࠊ⿕ᐖࢆ
グ㍕ࡋࡓྐᩱ㸦ྠ᫬௦ࡢ᪥グ
➼㸧ࠊⅆ⅏ᅗ࡟グ㍕ࡉࢀࡓ⿕
ᐖᩘ㸦↝ኻᐙᒇᩘ➼㸧ࢆ᳨ウ
ࡋࠊNo.0281ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋඖ
἞ඖᖺࡶࠊṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ⿕
ᐖ≧ἣ࡜ྐᩱࢆ᳨ドࡋࠊ
No.0285ࢆ㑅ᐃࡋࡓࠋ 
 
⿕⅏ᇦࡢ⤫ྜ
 ௨ୖࡢᡭ㡰࡟ࡼࡾࠊ10኱ⅆ
ࡈ࡜࡟᭱ࡶಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸⤮ᅗ
ࢆ㑅ฟࡋࠊྠ୍ᆅᅗୖ࡛⿕⅏
ᇦࢆ᚟ཎࡋࡓ⤖ᯝࡀᅗ㸰࡛࠶
ࡿࠋ࡞࠾᚟ཎ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࠊி
㒔ࡢ◻┙┠≧⾤༊ࡣࠊṍࡳࢆ
ࡶࡘྂᆅᅗ࠿ࡽ⌧ᅾᅗୖ࡟᚟
ཎࡍࡿ㝿࡟ࠊ᭷ຊ࡞࢞࢖ࢻ࡜
࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ஺ᕪⅬࢆ
  
ᅗ㸰 ㏆ୡி㒔࡟࠾ࡅࡿ㒔ᕷ኱ⅆ࡟ࡼࡿ⿕⅏ᒚṔ 
㸦⫼ᬒᅗ㸸᫂἞30ᖺ㝣ᆅ 㔞㒊Ⓨ⾜ ௬〇2୓ศ1ࡢᆅᙧᅗ㸧 
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ᇶ‽࡟⾤༊࡛ࣞ࣋ࣝ᚟ཎࡍࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ⿕⅏ᇦࡀẚ㍑ⓗᑠࡉ࠸ⅆ⅏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྂᆅᅗ࡟グ㍕ࡉࢀࡓྡ
ᡤࡸṊᐙ࣭බᐙᒇᩜ࡞࡝ࡢྡ⛠ࡶᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋࡓࠋ 
 
㸱㸬⿕⅏ᇦࡢ✵㛫ศᯒ
 
⿕⅏㠃✚ࡢẚ㍑
 ࡇࡢ⤫ྜᅗࡣࠊᵝࠎ࡞✵㛫᝟ሗ࡜ࡢẚ㍑࣭↷ྜ࡟ࡼࡾࠊᗈ⠊࡞㜵⅏◊✲࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢࢣ
࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏㠃✚ࡢẚ㍑࠾ࡼࡧ㙠ⅆⅬ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢ❧ᆅ࡟╔┠ࡋࡓ✵㛫ศᯒࢆ⾜࠺ࠋ 
ࡲࡎࠊྛ኱ⅆࡢ↝ኻ㠃✚࡟╔┠ࡍࡿࠋGISࡢ✵㛫ศᯒᶵ⬟ࢆ⏝࠸࡚ࠊ᚟ཎ⿕⅏ᇦࡢ㠃✚ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦⾲
㸰㸧ࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊྛ኱ⅆࡢẚ㍑ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊᚑ᮶࠿ࡽࠕி㒔ࡢ୕኱ⅆࠖ࡜
࿧⛠ࡉࢀࡿᐆỌ5ᖺࠊኳ᫂8ᖺࠊඖ἞ඖᖺࡢⅆ⅏࡟ࡼࡿ⿕⅏㠃✚ࡀ✺ฟࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛
ࡶኳ᫂8ᖺࡢ኱ⅆࡢ⿕⅏㠃✚ࡣඖ἞ඖᖺࡢ㸰ಸࢆ㉸࠼ࡿ⏒኱࡞つᶍ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕ୕኱ⅆࠖ࡟ḟࡄ୰つᶍ࡞ⅆ⅏࡜ࡋ࡚ࠊᐶᩥ13ᖺࠊாಖ15ᖺࠊ჆Ọ7ᖺࠊᏳᨻ5ᖺࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࡢ࡯࠿ࠊ
ᘯ໬3ᖺࠊ჆Ọ3ᖺࠊඖ἞2ᖺࡣẚ㍑ⓗᑠつᶍ࡞⿕⅏⠊ᅖ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡔࡀࠊᏳᨻ5ᖺ㸦୰つᶍ㸧ࡸඖ἞2ᖺ
㸦ᑠつᶍ㸧࡛ࡉ࠼ࡶࠊⅆ⅏࠿ࢃࡽ∧ࡢ⾲㢟࡟ࠕୗி኱ⅆࠖࡸࠕࡂ࠾ࢇ᪂ᆅ኱ⅆࠖ࡜࠶ࡗ࡚ࠊᙜ᫬ࡢேࠎ࡟ࡣ
ࠕ኱ⅆࠖ࡜ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ୍᪉࡛ࠊࡑࢀࡔࡅ୕኱ⅆࡢ⿕ᐖࡢ⏒኱ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠸▱ࢀࡼ࠺ࠋ 
 
㙠ⅆሙᡤ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢ❧ᆅ
 ␗࡞ࡿ᫬௦ࡢ⿕⅏ᇦࢆ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ」ᩘࡢ኱ⅆ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ✵㛫ⓗ≉ᚩࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢ࡞࠿ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊᘏ↝ࡢ㙠ⅆⅬ࡟ࡣᩥ໬㑇⏘ࡀ❧ᆅࡍࡿࠊ࡜࠸ࡗࡓඹ㏻ࡢഴྥࡀࡳࡽࢀࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋ
᭱ࡶ㢧ⴭ࡞ࡢࡣ஧᮲ᇛ࡛࠶ࡿࠋኳ᫂ࡢ኱ⅆ࡛ࡣ໭ᮾᷳࡸᮏ୸ᚚẊ࡟↝ኻ⿕ᐖࡀࡳࡽࢀࡓࡀࠊ஧அ୸ᚚẊ➼ࡣ
↝ኻࢆචࢀࡓࠋᐶᩥ13ᖺ࣭ᐆỌ5ᖺ࣭ඖ἞ඖᖺ࡛ࡣ஧᮲ᇛࡢᡭ๓࡛㙠ⅆࡋࠊᘏ↝ࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ኱ࡁ
࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋྠᵝࡢᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࠊኳ᫂8ᖺ࣭ඖ἞ඖᖺࡢ኱ⅆࡀ↝ࡅṆࡲࡗࡓすᮏ㢪ᑎቃෆࡶ࠶
ࡆࡽࢀࡿ13)ࠋࡲࡓࠊᑠつᶍ࡞ᑎ㝔ቃෆࡀ㐃⥆ࡋࡓୗᑎ⏫ࡶࠊᘯ໬3ᖺ࣭჆Ọ3ᖺ࣭ඖ἞ඖᖺࡢ኱ⅆ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ࡇࡇ࡛㙠ⅆࡋࡓࡇ࡜ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋす㝕ࡢί⚟ᑎ࣭ᮏ㝯ᑎࡶࠊாಖ15ᖺ࣭ኳ᫂8ᖺ࣭჆Ọ7ᖺࡢ኱ⅆࡢᘏ↝
ࡀ↝ࡅṆࡲࡗࡓ14)ࠋ 
 ࡇ࠺ࡋࡓᩥ໬㑇⏘ࡣࠊẚ㍑ⓗ኱ࡁ࡞ᑎ♫ቃෆ࡟ࠊ✵ᆅ࡟ᅖࢃࢀ࡚❧ᆅࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⏫ᐙ⩌ࡀ㐃࡞ࡾⅆ
⅏༴㝤ᗘࡢ㧗࠸⾤༊࠿ࡽࡢᘏ↝ࡀࠊᩥ໬㑇⏘࿘㎶ࡢ✵ᆅ࡛ᢚṆࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
⾲㸰 ᚟ཎ⿕⅏ᇦ࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓ↝ኻ㠃✚ 
Ⓨ⏕ᖺ௦ ฟⅆ᪥ 㸦ᪧᬺ㸧 
↝ኻ㠃✚ 
㸦km2㸧 ฟⅆ㹼㙠ⅆ᫬้ ⿕ᐖ≧ἣ 
ᐶᩥ13ᖺ㸦1673㸧 5᭶8᪥ 1.507872  100వ⏫ࠊ5,000వᡞ 
ᐆỌ5ᖺ㸦1708㸧 3᭶8᪥ 3.220682 3᭶8᪥༗ᚋ1᫬㡭㹼⩣༗๓2᫬㐣ࡂ 497⏫ࠊ100వࡢᑎ♫ࠊ14,000㌺వ 
ாಖ15ᖺ㸦1730㸧 6᭶20᪥ 1.050571 6᭶20᪥༗ᚋ2᫬㡭㹼⩣᪥࡟ཬࡪ 108⏫ 
ኳ᫂8ᖺ㸦1788㸧 ṇ᭶ᬉ᪥ 11.275039 ṇ᭶ᬉ᪥᪩ᮅ5᫬㡭㹼2᭶2᪥᪩ᮅ 
37♫ࠊ201ᑎࠊ1,424⏫ࠊ36,797㌺ࠊභ
୓஬༓୕ⓒవࡢୡᖏ 
ᘯ໬3ᖺ㸦1846㸧 㛨5᭶19᪥ 0.142435   
჆Ọ3ᖺ㸦1850㸧 4᭶16᪥ 0.114968  ᩘࣨ⏫ 
჆Ọ7ᖺ㸦1854㸧 4᭶6᪥ 1.507872  190⏫ࠊ24ᑎ♫ࠊᐙᩘ5,000㌺ 
Ᏻᨻ5ᖺ㸦1858㸧 6᭶4᪥ 0.755580   
ඖ἞ඖᖺ㸦1864㸧 7᭶19᪥ 4.870018 7᭶19᪥㹼7᭶20᪥ 
811⏫ࠊ❤ᩘ 27,513㌺ࠊᅵⶶ 1,207ࣧ
ᡤࠊᐑ㛛㊧᪉3ࣧᡤࠊᑎ♫203ࣧᡤࠊሪ
㢌97ࣧᡤࠊⰪᒃ2ࣧᡤࠊᶫᩘ41ࣧᡤࠊ
㠀ேᑠᒇ1ࣧᡤࠊ࠼ࡓᮧ3ࣧᡤ 
ඖ἞2ᖺ㸦1865㸧 3᭶26᪥ 0.107472  30⏫ 
ࠕ↝ኻ㠃✚ࠖࡣ᚟ཎ⿕⅏ᇦࡢ࣏ࣜࢦ࣭ࣥࢹ࣮ࢱ࡛ィ ࡋࡓࠋ 
ࠕฟⅆ㹼㙠ⅆ᫬้ࠖࠕ⿕ᐖ≧ἣࠖࡢᐇ౛ࡣࠊி㒔ᕷ⦅ࠗி㒔ࡢṔྐ10ᖺ⾲࣭஦඾࠘㸦1976㸧グ஦࡟ࡼࡿࠋ 
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6 
 㸲㸬࠾ࢃࡾ࡟
 
ᮏ✏࡛ࡣࠊி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ࠕ኱ሯࢥࣞࢡࢩࣙࣥࠖ
཰㘓ࡢⅆ⅏࠿ࢃࡽ∧࠿ࡽࠊ㏆ୡி㒔ࡢ୺せ࡞10኱ⅆ
ࢆᢳฟࡋࠊ⿕⅏ᒚṔࢆᆅᅗ໬ࡋࡓࠋࡇࡢྜᡂᅗ࡟ᇶ
࡙ࡁࠊ↝ኻ㠃✚࡞࡝ࡢⱝᖸࡢ⪃ᐹࡶヨࡳࡓࠋࡓࡔࡋࠊ
ᮏ✏ࡢ୺║ࡣࠊ⿕⅏ᒚṔࢆ᚟ཎࡋࡓ⤫ྜᅗసᡂࡢᥦ
᱌㸦⿕⅏ᒚṔࡢᆅᅗ໬㸧ࡑࡢࡶࡢ࡟࠶ࡿࠋࡑࢀࡣࠊ
ࡇࡢ⤫ྜᅗࢆ௚ࡢ᝟ሗ࡜㐃ᦠࡋࠊᖜᗈ࠸㜵⅏◊✲࡟
㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
౛࠼ࡤࠊ௒ᅇᥦ᱌ࡋࡓ኱ⅆᒚṔᅗࢆࠊᙜ᫬ࡢẼ㇟
᮲௳ࡸᘏ↝㐣⛬࡜↷ྜࡍࡿどⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡼ࠺ࠋ12
ୡ⣖࠿ࡽ13ୡ⣖ࡢி㒔኱ⅆ࡛ࡣࠊධᱵᮇ࡞࡝ࡢ✵Ẽ
ࡀ஝⇱ࡍࡿ᫬ᮇ࡟ࠊ༡ᮾ᪉ྥ࠿ࡽࡢᙉ㢼ࢆ࠺ࡅ࡚໭
す࡟ᗈࡀࡾ኱⅏ᐖ࡜࡞ࡗࡓഴྥࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ15)ࠋ
ᐇࡣࠊாಖ࣭ኳ࣭᫂჆Ọ࡜࠸ࡗࡓ㏆ୡࡢ㒔ᕷ኱ⅆ࡛
ࡶࠊྠᵝࡢẼ㇟᮲௳࡜ᘏ↝㐣⛬ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊ኱ⅆ࡛㢖⦾࡟↝ኻࡋࡓᆅᇦࡣࠊṔྐⓗ࡞ほ
Ⅼ࠿ࡽᴟࡵ࡚⅏ᐖࣜࢫࢡࡀ㧗࠸࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋࡇ࠺ࡋ
ࡓᆅᇦⓗഴྥࢆࠊ⌧ᅾࡢ⅏ᐖࣜࢫࢡホ౯࡜ẚ㍑࣭↷
ྜࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢホ౯ᡭἲࡢ᭷ຠᛶࡸ㒔ᕷ୙⇞໬࣭
ᕷ⾤ᆅᣑ኱࡜࠸ࡗࡓ㒔ᕷ⎔ቃࡢኚ໬࡜ࡢ㛵ಀࢆ᳨ド
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩
1)  ி㒔ᕷ⦅㸸ி㒔ࡢṔྐ㸪➨6ᕳ㸪Ꮵ⸤᭩ᯘ㸪1972㸬 
2)  ሯᮏ❶ᏹ࣭୰ᮧ⌶ᕭ㸸Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࡜ⅆ⅏ᅗࢆ⤫ྜࡋࡓࠕኳ᫂ࡢி㒔኱ⅆࠖ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵
⅏ㄽᩥ㞟Vol.5㸪95㸫102㸪2011㸬 
3)  ㇂➃㒓࣭୰ᮧ⌶ᕭ࣭ሯᮏ❶ᏹ࣭㉥▼┤⨾࣭㯞⏕ᑗ࣭ᓮ⏣ⰾᬕ࣭㛗ᑿὈ※࣭⫤ᗙ┿ᐇᏊ࣭ྜྷ㉺᫛ஂ࣭∦ᖹ༤ᩥ㸸ⅆ⅏࠿
ࢃࡽ∧ࢆ⏝࠸ࡓࠕඖ἞ࡢி㒔኱ⅆࠖ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ㸫Ṕྐⓗᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏ᒚṔ࠾ࡼࡧྂグ㘓࡟ࡼࡿ᳨ド㸪➨55ᅇṔ
ྐᆅ⌮Ꮫ఍኱఍㸪2012㸬 
4)  ୸⏿඘⚽㸸ᖹᏳ㹼Ụᡞ᫬௦࡟࠾ࡅࡿி㒔኱ⅆ㸪ி㒔኱ᏛᕤᏛ㒊ᘓ⠏Ꮫ⛉༞ᴗㄽᩥ㸪2001㸬 
5)  ⏣୰ေ⩏㸸A SHORT HISTORY OF FIRES IN KYOTO㸪International Symposium on Protection of Cultural Heritage 
Buildings from Fire㸪Disaster Prevention Research Institute Kyoto University㸪pp1㸫17㸪2003㸬 
6)  ๓ᥖ1) 
7)  㧗ᶫ ᗣኵ࣭ྜྷ⏣ఙஅ࣭ᐑᮏ㞞࣭᫂ఀ⸨Ẏ㸸 ᅗ㞟᪥ᮏ㒔ᕷྐ㸪ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸪1993. 
8) ୰ᮧ⌶ᕭ㸸ி㒔ᕷ⾤ᆅࡢᑎ♫࡟࠾ࡅࡿṔྐⓗᘓ㐀≀GISࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫᵓ⠏㸫Ṕྐ㒔ᕷࡢᩥ໬㑇⏘ࢫࢺࢵࢡホ౯㸪᪥ᮏ
ᘓ⠏Ꮫ఍ᢏ⾡ሗ࿌㞟39ྕ㸪pp765㸫770㸪2012㸬 
9)  ఀᮾ᐀⿱㸸ி㒔ࡢⅆ⅏ᅗ㸫ி㒔ᕷṔྐ㈨ᩱ㤋ⶶ኱ሯࢥࣞࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸪ி㒔Ṕྐ⅏ᐖ◊✲9ྕ㸪pp13㸫20㸪2008㸬 
10)   ⫤ᗙ┿ᐇᏊ࣭㇂➃㒓㸸ᐆỌி㒔኱ⅆᙜ᪥࡟ఱࡀ㉳ࡇࡗࡓ࠿㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.6㸪2012㸬 
11)  㛗ᑿὈ※࣭㇂➃㒓࣭㯞⏕ᑗ㸸ⅆ⅏ᅗࢆ⏝࠸ࡓࠕඖ἞ࡢி㒔኱ⅆࠖ⿕⅏⠊ᅖࡢ᚟ཎ㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.6㸪2012㸬 
12)  ๓ᥖ2) 㸬 
13) ୰ᮧ⌶ᕭ࣭ሯᮏ❶ᏹ㸸ࠕኳ᫂ࡢி㒔኱ⅆࠖ࡟࠾࠸࡚↝ኻࢆචࢀࡓṔྐⓗᘓ㐀≀ࡢ≉ᛶࠖṔྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.5㸪
pp103㸫110㸪2011㸬 
14) ୰ᮧ⌶ᕭ࣭஭ୖᖺ࿴࣭ྜྷ㉺᫛ஂ㸸ி㒔す㝕ࡢ⍞㞼㝔࡟ࡳࡿࠕாಖࡢ኱ⅆࠖ࠿ࡽࡢᮏᇽ෌ᘓ㸪ி㒔Ṕྐ⅏ᐖ◊✲13ྕ㸪
pp1㸫8㸪2012㸬 
15) ∦ᖹ༤ᩥ㸸12㹼13ୡ⣖࡟࠾ࡅࡿி㒔ࡢ኱ⅆ⅏㸪Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟Vol.1㸪pp27㸫36㸪2007㸬 
 
ᅗ㸲 ᘏ↝ࡢ㙠ⅆⅬ࡜ᩥ໬㑇⏘ࡢ❧ᆅ 
㸦⫼ᬒᅗࡣᅗ㸰࡜ྠᵝ㸧 
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